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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
La profesora Lorena Bachmaier Winter, catedrática acreditada de 
Derecho Procesal de la UCM, ha sido investida como doctor honoris causa 
por la Universidad San Pedro, en Perú, el pasado 4 de junio de 2015. Pro-
nunció su lectio doctoralis sobre el tema: «La reforma de la justicia penal 
en democracias en transición: la experiencia de Europa del Este».
El profesor Rodríguez Martín, del Departamento de Derecho Romano, 
ha sido galardonado con la Mención de Excelencia por la Calidad Docen-
te. UCM por los resultados obtenidos en el Programa Docentia durante el 
curso 2013-2014, junto con otros varios profesores y profesoras de esta 
Facultad pertenecientes a varios Departamentos. Asimismo ha recibido el 
segundo premio, en la modalidad de Fotografía Científica, dentro del V 
Premio Divulgación Científica UCM. 
Con fecha de 20 de abril, se celebraron en el Departamento de Dere-
cho Civil elecciones a director, resultado de las cuales la nueva directora 
del Departamento es la profesora M.ª Teresa Álvarez Moreno, que ya ha 
tomado posesión del cargo y ha nombrado secretaria académica del mismo 
a la profesora M.ª Patricia Represa Polo.
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